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Una de les novetats que presenta aquest Butlletí és la nova perspectiva 
amb que es contempla aquesta secció literana. Fins ara centrats en autors 
locals; vius i morts, havien vist la llum -no sempre la primera- en aques-
tes pagines treballs de J osep Aladern, Placid Vidal, Maria Domenech, Agus-
tí Pedret, Jordi Figueres, Salvador Guma, Concepció Francesch, Joan Cava-
llé, etc., a més d'algunes compoSicions populars. Tarimateix, resultava un 
contrasentit que el C.E.A. organitzés ulis.concursos literaris d'ampli abast i 
notable prestigi, els qual no tenien com a conseqüeneia cap mena de 
publicació. A la Junta li va semblar, dones, que calia donar a coneixer 
-íntegres o seleccionats- els treballs guardonats amb algun deIs premis 
convocats (tal com es fa, de fet,amb assaig, memoria popular i fotografía) 
i que aquest era el lloc apropiat. 
Val a dir que el 1 Premi de poesia Antoni Isern", convocat el 1977 i 
guanyat pe} malaurat Miquel Escudero i Claveguera pel seu recull Fulls del 
romany d'EIsa Ellisson, ja va v:eure la llum en el número 8 de la serie 
Batent deIs Llibres del Mall (Barcelona, 1982). Aprofítem l' ocasió per dir 
que ningú no ens comunica res, la qual cosa -als qui vam organitzar aquell 
memorable concurs- ens va saber un cert greu. Sigui com sigui, el cert és 
que el recull és publicat i que aixo ens deslliura de la feina de fer-ho. 
El 11 Premi de poesia "Antoni Isern", convocat pel C.E.A. el 1981, va 
ser guanyat pel recull Blau-sedós, de Pilar Llorens. Seguint, dones, un estricte 
ordre cronologic, és aquest el que correspon de publicar en aquest mo-
ment. 
* * * 
Pilar Llorens i Caparó va néixer a Vilallonga del Camp el 1959. La 
seva afició a la poesia va conduir-la a guanyar algun premi juvenil i a 
participar en el tarragoní "Col·lectiu 80", del qual actualment es troba 
desvinculada. Blau-sedós, el recull guanyador I'any 1981, és un conjunt de 
poemes que, tot i no ser in~erdependents, serven una serie de semblan-
ces. Breus, concisos, tendres, són impressions de la quotidianitat, a cavall 
d'un sentimentalisme que voreja -sense que sigui interpretable en un sentit 
negatiu- la ingenultat. Per publicar en aquesta ocasió, l'autora ha seleccio-
nat 3 d'aquestes composicions, les que, segons opinió d'ella mateixa, han 





El ca rall truca a la porta 
la punye ta sur t a ob ri r 
- la Marieta ho ballava 
arro egant un sabatots 
i esmorzava amb els gitano 
pa amb lIe t din d'un pero l 
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Una bailarina ballanera 
retomba i dó na tomb 
" i el feixistes mengen truite 
el ca rli te menge n ca rn ... " 
U na ballanera bailarina 
obre un so l peLl o 
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